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Imagen de tapa 
Pablo y Anahí Tedesco
  
 
 
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región, 
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras.  
 
 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Pablo Agustin Tedesco  
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 24/09/1977 
Lugar, provincia y país de residencia: Paris, Francia 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctorado en Ecologia de Comunidades, Universidad Lyon I 
Posición laboral: Investigador IRD (Institut de Recherche pour le Développement) 
Lugar de trabajo: Museo Nacional de Historia Natural de Paris (MNHN) 
Especialidad o línea de trabajo: Macroecologia, biogeografía y ecología de comunidades de peces 
Correo electrónico: pablo.tedesco@mnhn.fr 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: Ética para Amador, Fernando Sabater 
‐ Una película: El curioso caso de Benjamin Button 
‐ Un tema musical: La sinfonía del nuevo mundo, A. Dvorak 
‐ Un artista: mi hermano 
‐ Un deporte: el tenis 
‐ Un color: el del buen vino 
‐ Una comida: las empanadas de mi mama 
‐ Un animal: el hombre 
‐ Una palabra: ‘slow’ 
‐ Un número: 4 
‐ Una imagen: Racing campeón del Clausura 2001 en un país sumido en el caos 
‐ Un lugar: Catalunya 
‐ Una estación del año: la primavera 
‐ Un nombre: Anahí 
‐ Un hombre: Charles Darwin 
‐ Una mujer: mi mujer 
‐ Un personaje de ficción: el Eternauta 
‐ Un superhéroe: el chapulín colorado 
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Chapare, Bolivia, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brisbane, Australia, 2009 
De izquierda a derecha: 
Senol Akin (Turkia), Fabien 
Leprieur (Francia), Julian Olden 
(USA), Kirk Winemiller (USA), 
Pablo Tedesco (Francia), Emili 
Garcia-Berthou (Catalunia) 
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Medellín, Colombia, 2009 
De izquierda a derecha: 
Pablo Tedesco, Víctor Cussac, Leandro Miranda, Héctor Regidor, Hugo López, Gustavo Ortí y Alberto Espinach  
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Leticia, Colombia, 2011 
Pablo Tedesco con Luz Fernanda Jiménez Segura 
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